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年次 選 抜 回 次 選 抜 方 法 供試数 選抜数 備 考
1990 （交 配） 台湾糖業研究所
1991 （育 苗） 379 379 * :発芽個体数*
1992 第 1 次 選 抜 個 体 選 抜 379 56 **:活着個体数**
1993 第 2 次 選 抜 栄養系選抜 56 10
1994 第 3 次 選 抜 栄養系選抜 10 2 選抜系統名「KF92-93」を付与
1995 第 4 次 選 抜 栄養系選抜 2 1
1996 生産力検定試験 1 1 特検 ，系適 に供試a) b)
1997 〃 1 1 〃
1998 〃 (奨 決) 1 1 鹿児島県熊毛地域，大島地域に配布c)
1999 〃 ( 〃 ) 1 1 熊毛地域に現地試験を追加
2000 〃 ( 〃 ) 1 1 〃
2001 〃 ( 〃 ) 1 1 〃
2002 〃 ( 〃 ) 1 1 〃
試 験 年 次
試験区分 実施場所
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
c) d) e) e)生産力検定試験 九沖農研 ○ ○● ○● ○● ○● ○●□ ○●■
特 性 検 定 試 験 鹿県農セ 大島支場 ○ ●a)
沖県農セ 作物班 ○b )
系 統 適 応 性 鹿県農セ徳之島支場 ○ ●
f)検 定 試 験 沖県農セ名護支所 △
〃 宮古島支所 △
〃 石 垣 支 所 ○
奨励品種決定調査 鹿県農セ熊毛支場 ○ ● ○ ○● ○●
現地試験 中種子町 ○ ○● ●
南種子町 ○ ○● ●
鹿県農セ徳之島支場 ○ ●△
団体等による試作 Ｓ糖業 中種子町 ○ ● ○ ○● ○●




草 葉 葉身 葉 葉 花青 中 中肋 葉鞘 毛 蝋質 包合 花青
型 色 長 幅 厚 素 肋 色 長 群 物 度 素
NiTn18 やや直 中 やや短 中 中 無 中 淡緑 中 無 少 中 極淡紫
NiF8 立 濃 中 やや広 中 極淡紫 中 やや淡緑 やや長 微 やや少 やや緩 極淡紫
NCo310 中 中 中 中 中 無 中 淡緑 中 無 中 中 無
茎および節間
品種名
節間 茎色 茎 茎 節間 節間 亀 気 海綿 髄孔 蝋質
の形 基本色 複合色 長 径 数 長 裂 根 化 率 物
NiTn18 円筒 緑 褐 長 やや細 やや多 中 無 極少 中 小 極多
NiF8 円筒 黄緑 淡紫 やや長 中 中 中 無 無 無 小 極多
NCo310 円筒 黄緑 褐 中 細 中 中 小 極少 無 小 多
芽子品種名
形 大きさ 芽翼 突出度 芽溝
NiTn18 円 大 中 凸 浅
NiF8 円 やや大 中 凸 無
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発芽 萌芽 分げつ 茎直 初期 登熟 出 風折 耐倒 脱葉 収量
品種名
性 性 性 立性 伸長性 性 穂 抵抗性 伏性 性 性
NiTn18 良 良 やや強 やや湾曲 極良 やや早 無 やや強 やや弱 やや難 極多
NiF8 良 良 中 やや直立 良 やや早 中 強 やや強 易 多



































 春 植 え a)  株 出 し a) 株出し 2回目生育初期 
品種 生育初期 収 穫 期  生育初期 収 穫 期 マルチ b)  無マルチ c) 























NiTn18 122 1620 260 1100  146 1696 267 1207 123 1970  76 1687























a) b) c)株出し 株出し 無マルチ
品 種 1回目 2回目 株出し1回目
NiTn18 138 171 254
NiF8 115 127 181




品 種 収穫 トラッシュ 次作株出し栽培での茎数(本/a)
a) b) c) d)ロス率 率 2003年 2009年
NiTn18 2.6 3.6 2319(944) 2120(926)





















a)生産力検定試験（1997 年から 2002 年度）でのデー
タ，マルチ栽培。 
b)2000 年 12 月に生産力検定試験株出し栽培を収穫し
た後に，マルチ処理を行い株出し２回目の栽培を行













































品 種 黒穂病 葉焼病 モザイク病 さび病類 梢頭腐敗病 メイチュウ類抵抗性
NiTn18 極弱 中 強 中 やや強 やや弱
NiF8 強 強 強 強 強 やや弱
NCo310 弱 中 弱 弱 中 中
a)育成地 熊毛支場品 種
春植え 株出し 春植え 株出し
NiTn18 少～中 少～中 中～多 中～多
NiF8 少 少 微 少
春 植 え 株 出 し
品 種 判定
発病葉率(%) 発病度 発病葉率(%) 発病度a)
NiTn18 53.2 13.3 83.1 21.2 中
NiF8 7.2 1.8 59.3 15.6 強
NCo310 26.2 6.6 95.2 35.1 中


































































10月 11月 12月 1月 10月 11月 12月 1月
NiTn18 蔗汁ブリックス(%) 13.4 15.6 17.2 18.0 15.5 16.4 17.1 17.9
同上対NiF8比(%) 101 105 102 99 98 98 95 99
蔗汁糖度(%) 9.3 12.5 15.0 16.1 12.0 13.6 14.8 15.8
同上対NiF8比(%) 97 106 104 97 94 95 92 99
純糖率(%) 69.7 80.2 87.1 89.3 77.2 82.7 86.7 88.1
同上対NiF8比(%) 97 100 101 99 96 98 97 99
NiF8 蔗汁ブリックス(%) 13.3 14.9 16.9 18.3 15.7 16.7 18.0 18.0
蔗汁糖度(%) 9.6 11.7 14.4 16.5 12.8 14.3 16.1 16.0



















































春 植 え 株 出 し
品 種 処 理 区 蔗汁 純糖 純糖 可製 可製 蔗汁 純糖 純糖 可製 可製
糖度 率 率比 糖率 糖率比 糖度 率 率比 糖率 糖率比
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
NiTn18 収 穫 時 15.9 89.4 100 12.0 100 14.9 86.3 100 10.7 100
室内刈置 14.2 82.7 93 10.3 86 13.2 79.5 92 9.1 83
NiF8 収 穫 時 15.1 87.6 100 11.7 100 14.7 85.7 100 11.1 100
室内刈置 12.9 83.4 91 9.6 78 13.8 78.0 91 9.1 82
NCo310 収 穫 時 13.4 84.2 100 10.1 100 13.2 83.7 100 9.8 100
室内刈置 10.3 70.2 83 6.6 65 11.1 67.0 80 6.8 65






















































原料 原料 原料 １茎 原料 同左 同左 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製 同左
作型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 標比 CV ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量 標比a) b)
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a) (%)
春植え NiTn18 1100 260 21.4 911 987 125 11.2 18.0 16.1 89.6 13.6 12.2 118.7 119
NiF8 928 235 22.5 872 790 100 11.4 18.4 16.7 90.8 11.4 13.0 100.1 100
株出し NiTn18 1207 267 22.1 966 1161 133 6.6 17.8 15.8 88.4 13.9 11.8 133.4 125
NiF8 950 240 23.2 931 870 100 8.7 18.0 16.0 89.1 11.3 12.4 106.6 100
区面積 反復 施肥量（kg/a） 植付年月日
作型 年次 (㎡) 数 N P O K O 使用苗 （前作収穫日） 収穫年月日2 5 2
春植え 1997 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 1997. 3.17 1998. 1. 7
1998 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 1998. 3.13 1999. 1. 5
1999 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 1999. 3.12 2000. 1. 5
2000 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 2000. 3.17 2001. 1.15
2001 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 2001. 3.15 2002. 1. 7
2002 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 2002. 3.26 2003. 1.14
株出し 1997 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (1997. 1.20) 1997.12.10
1998 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (1998. 1. 7) 1998.12. 2
1999 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (1999. 1. 5) 1999.12. 6
2000 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (2000. 1. 5) 2000.12. 4
2001 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (2001. 1.15) 2001.12. 5
2002 9.9 3 1.62 1.20 1.50 1芽苗 (2002. 1. 7) 2002.12.16
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原料 原料 原料 １茎 原料 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製
作型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a)
春植え NiTn18 835 282 22.4 966 806 18.5 16.9 91.2 13.2 13.0 100
NiF8 678 250 23.8 910 618 18.6 17.0 91.7 10.1 13.6 80
株出し NiTn18 899 273 21.5 1423 1128 18.1 16.5 91.0 14.2 12.5 141
（マルチ有り） NiF8 704 214 20.3 1019 646 18.6 17.1 92.1 12.2 13.4 87
株出し NiTn18 778 255 21.1 1270 884 18.7 17.2 91.8 15.1 12.9 114





























































マルチ 区面積 反復 施肥量（kg/a） 植付年月日
年次 作 型 処理 (㎡) 数 N P O K O （前作収穫日） 収穫年月日2 5 2
2001 春植え 有 9.9 6 1.62 1.20 1.50 2001. 3.15 2002. 2.14
2002 株出し 有 9.9 3 1.62 1.20 1.50 (2002. 2.14) 2003. 2. 4
無 9.9 3 1.62 1.20 1.50 (2002. 2.14) 2003. 2. 4
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区面積 反復 施肥量（kg/a） 植付年月日
試 験 場 所 作 型 年次 (㎡) 数 N P O K O 使用苗 （前作収穫日） 収穫年月日2 5 2
鹿児島県農試 春植え 1996 12.0 2 1.80 0.80 1.00 2芽苗 1996. 3.13 1997. 1.22
徳之島支場 株出し 1997 12.0 2 2.00 0.90 1.10 2芽苗 (1997. 1.22) 1998. 1. 6
沖縄県農試
八重山支場 春植え 1997 4.9 2 2.08 1.17 1.17 2芽苗 1997. 3.21 1998. 3中旬
名 護 支 場 夏植え 1997 15.0 2 4.00 2.20 3.10 2芽苗 1996. 9.17 1998. 1.13




















































a)原料 原料 原料 原料 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製 同左
試験場所 作型 品 種 茎数 茎長 茎径 茎重 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量 標比
(本/a) (cm) (mm) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a) (%)
鹿 児 島 春植え NiTn18 1358 189 20 805 19.9 18.0 90.5 15.0 13.4 108 103
県 農 試 NiF8 975 169 23 708 20.8 19.0 91.2 11.8 14.8 105 100
徳之島支場
株出し NiTn18 1200 218 21 843 18.0 15.9 88.5 15.1 11.7 99 103
NiF8 892 177 24 705 19.1 17.3 90.9 11.2 13.6 96 100
沖縄県農試 春植え NiTn18 920 271 22 955 20.4 17.1 83.8 14.7 11.9 113 112
八重山支場 NCo310 940 244 21 887 17.7 15.2 85.6 11.6 11.5 101 100
沖縄県農試 夏植え NiTn18 1310 312 20 1522 21.6 18.1 83.5 13.4 12.9 196 118
名護支場 F177 920 260 22 1261 22.2 18.6 83.8 13.8 13.3 166 100
沖縄県農試 夏植え NiTn18 1040 318 21 1157 21.1 19.2 91.1 14.8 13.9 160 94
宮古支場 NiF8 660 311 26 1091 21.6 20.0 92.3 11.6 15.7 171 100
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a) a)原料 原料 原料 １茎 原料 同左 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製 同左
作型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 標比 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量 標比
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a) (%)
春植え NiTn18 1140 266 20.7 944 1072 114 18.4 16.1 87.6 14.8 11.8 126 107
NiF8 948 241 23.9 1023 937 100 18.2 16.2 89.6 11.3 12.6 118 100
株出し NiTn18 1235 253 19.4 830 1019 124 18.3 16.2 88.7 15.3 11.9 121 115
NiF8 1078 215 21.5 766 823 100 17.9 16.3 90.9 11.9 12.7 105 100
試験 区面積 反復 施肥量（kg/a） 植付年月日
作 型 区分 (㎡) 数 N P O K O 使用苗 （前作収穫日） 収穫年月日 備 考2 5 2
春植え 奨決 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 3. 9～3.14 1.23～ 1.26 場内（西之表市）a)
株出し 奨決 18.4 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 (1.23～1.26) 1. 6～ 1. 9 場内（西之表市）
春植え 奨現 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 4. 4～4. 7 1.29～ 2.14 中種子町b)
株出し 奨現 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 (1.29～2.14) 1.16～ 1.29 中種子町
春植え 奨現 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 3.29～4. 4 1.29～ 2. 6 南種子町
株出し 奨現 10.8 3 1.5 2.6 1.3 2芽苗 (1.29～2. 6) 1.16～ 1.17 南種子町
春植え 団体 9.9 3 2.2 1.6 2.0 2芽苗 3. 1～3. 4 1.10～ 1.13 中種子c)
株出し 団体 9.9 3 2.2 1.6 2.0 2芽苗 (1.10～1.13) 12.13～12.14 中種子
春植え 団体 9.9 3 2.8 1.6 2.0 2芽苗 3. 5～3. 6 1.11～ 1.12 南種子
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a) a)原料 原料 原料 １茎 原料 同左 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製 同左
作型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 標比 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量 標比
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a) (%)
春植え NiTn18 1010 238 21.3 865 888 105 16.5 14.5 87.4 12.7 10.9 96 101
NiF8 900 214 22.8 877 843 100 16.4 14.6 88.4 10.5 11.3 95 100
株出し NiTn18 1089 234 20.9 794 874 114 16.9 15.2 89.7 13.6 11.5 101 111
NiF8 1029 205 21.5 733 768 100 16.8 15.2 90.3 11.0 11.9 91 100
原料茎重 NiF8比 可製糖量 NiF8比
作 型 圃 場 品 種 （kg/a） （%） （kg/a） （%）
春植え 多収圃場 NiTn18 1036 109 116 104a)
NiF8 948 100 112 100
少収圃場 NiTn18 911 124 110 117b)
NiF8 734 100 94 100
株出し 多収圃場 NiTn18 1146 119 134 115
NiF8 965 100 117 100
少収圃場 NiTn18 952 128 110 120
NiF8 740 100 91 100
a) a)原料 原料 原料 １茎 原料 同左 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製 同左
作型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 標比 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量 標比
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a) (%)
春植え NiTn18 1078 257 20.5 960 1043 108 16.8 15.1 88.1 13.7 11.2 116 102
NiF8 1011 233 22.0 965 970 100 17.3 15.3 88.7 11.2 11.9 114 100
株出し NiTn18 1203 253 20.5 881 1071 118 17.2 15.5 89.5 13.6 11.7 125 112































































































試験 区面積 反復 植付年月日施肥量（kg/a）
試験場所 作 型 年次 区分 (㎡) 数 使用苗 (前作収穫日) 収穫年月日N P O K O2 5 2
徳之島支場 春植え 1998 奨決 7.2 3 1.8 0.8 1.0 2芽苗 1998. 3. 9 1999. 1.18
株出し 1999 奨決 7.2 3 2.0 0.9 1.1 2芽苗 1999. 1.18 1999.12. 8
夏植え 1999 奨決 7.2 3 2.2 1.6 1.2 2芽苗 1998. 9. 3 2000. 1.11
団体等による現地試作試験
富国製糖 春植え 1998 団体 8.4 3 1.80 0.78 0.98 2芽苗 1998. 3.27 1999. 2. 3
株出し 1999 団体 8.4 3 1.95 0.91 1.06 2芽苗 1999. 2. 3 2000. 1.19
夏植え 1999 団体 8.4 3 2.16 1.56 1.16 2芽苗 1998. 9. 5 2000. 1.17
生和糖業 春植え 1998 団体 19.2 3 1.92 1.52 1.24 2芽苗 1998. 3.23 1999. 1.28
株出し 1999 団体 19.2 3 2.13 0.90 1.16 2芽苗 1999. 1.28 2000. 1. 5
夏植え 1999 団体 19.2 3 2.31 1.39 1.46 2芽苗 1998. 9. 4 2000. 1.20
南栄糖業 春植え 1998 団体 7.2 3 1.80 0.78 0.78 2芽苗 1998. 3.11 1999. 1.26
与論島製糖 春植え 1998 団体 16.8 3 1.80 0.80 1.00 2芽苗 1998. 3.24 1999. 1.22
株出し 1999 団体 16.8 3 2.00 0.90 1.10 2芽苗 1999. 1.22 2000. 1.22
夏植え 1999 団体 16.8 3 2.20 1.60 1.20 2芽苗 1998.10.12 2000. 1.30
南西糖業 夏植え 1999 団体 17.3 3 2.40 2.10 1.30 2芽苗 1998. 9.20 2000. 1.11
原料 原料 原料 １茎 原料 ﾌﾞﾘｯ 蔗汁 純糖 繊維 可製 可製
試験場所 作 型 品 種 茎数 茎長 茎径 重 茎重 ｸｽ 糖度 率 分 糖率 糖量
(本/a) (cm) (mm) (g) (kg/a) (%) (%) (%) (%) (%) (kg/a)
徳之島支場 春植え NiTn18 824 254 21 1010 826 17.2 14.5 84.0 15.0 10.3 85
NiF8 639 244 25 1268 810 18.4 16.6 90.0 11.7 12.9 104
株出し NiTn18 991 246 21 855 842 20.0 17.7 88.1 15.4 14.0 105
NiF8 847 216 23 880 745 20.8 19.2 91.9 12.4 14.9 111
夏植え NiTn18 1014 283 18 880 889 20.1 18.0 89.7 14.9 13.4 119
NiF8 875 275 23 1219 1062 22.3 20.7 92.6 12.2 16.2 172
富国製糖 春植え NiTn18 833 274 23 996 831 17.3 15.1 87.5 12.6 11.4 95
（笠利町） NiF8 686 236 24 1162 798 18.4 16.5 89.8 9.9 13.1 105
株出し NiTn18 976 283 21 1024 1000 19.3 17.4 90.0 15.1 12.9 129
NiF8 766 259 23 1122 859 20.7 19.0 91.9 11.5 15.0 128
夏植え NiTn18 1000 296 20 1004 1004 19.1 16.9 88.6 13.7 12.7 128
NiF8 706 276 23 1331 942 20.8 19.2 92.4 11.6 15.2 142
生和糖業 春植え NiTn18 976 291 21 965 942 17.7 15.6 88.0 12.1 11.9 112
（喜界町） NiF8 858 257 23 1085 928 19.6 17.7 90.0 10.4 13.9 129
株出し NiTn18 1128 262 20 815 920 19.2 17.2 89.5 14.4 12.9 119
NiF8 837 230 21 898 752 20.2 18.3 90.7 12.1 14.2 107
夏植え NiTn18 1031 332 20 1099 1133 18.8 16.5 87.5 13.8 12.2 138
NiF8 721 317 26 1767 1265 20.9 18.8 89.9 11.5 14.6 185
南栄糖業 春植え NiTn18 980 254 21 926 906 18.0 15.9 88.4 14.0 12.2 110
（和泊町） NiF8 975 233 21 867 842 18.6 16.1 87.0 11.3 12.3 103
与論島製糖 春植え NiTn18 905 286 21 980 887 16.5 14.0 85.0 13.6 10.3 90
（与論町） NiF8 714 265 25 1131 808 17.3 14.9 86.0 13.0 11.0 89
株出し NiTn18 1091 323 22 1166 1269 18.5 18.5 85.4 13.2 11.6 148
NiF8 750 289 25 1351 1016 18.3 20.2 90.3 12.9 14.0 142
夏植え NiTn18 1090 292 22 929 1010 20.2 19.1 94.6 14.2 14.8 150
NiF8 768 266 25 1646 1181 21.5 20.4 94.7 13.3 16.0 189
南西糖業 夏植え NiTn18 1173 269 20 884 1035 19.8 18.1 91.3 12.8 14.0 145
（天城町） NiF8 664 241 25 1151 754 20.7 19.2 92.8 12.2 15.1 115
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New Sugarcane Cultivar “NiTn18” with Excellent Ratooning Ability in 
Mulch-free Cultivation 
 
Yoshifumi Terajima, Akira Sugimoto1), Makoto Matsuoka2), Kunihiro Ujihara2) 
Takeo Sakaigaichi, Seiji Fukuhara3), Hideki Maeda4), Yoshimitsu Katsuta1) 
Mitsunori Oka5), Satoshi Shimoda4), Fumihiro Mizumoto6), Takayuki Higashi7) 
Fumio Shikura8), Kenichi Urabe9), Takao Hayashi10), Mitsunori Sato8) 





New sugarcane cultivar “NiTn18” was developed at the National Agricultural Research Center for 
Kyushu Okinawa Region from 1991 and was registered as a recommended cultivar of Tanegashima 
Island in Kagoshima Prefecture in 2003. “NiTn18” was selected from 379 seedlings derived from a cross 
between “KF81-39” as the seed parent and “ROC11” as the pollen parent. The cross was carried out in 
the Taiwan Sugar Research Institute. 
“NiTn18” has a high and stable yield with good stem elongation in the early growth stage and 
excellent ratooning ability. Its leaf canopy is more erect and its leaf blade is slightly shorter than that of  
“NiF8”, the leading cultivar in Tanegashima. The millable stalk diameter is slightly thin, but there are 
more stalks and they are longer than for “NiF8” due to its good tillering ability and good growth in the 
early growth stage. Its maturity class is early, but its commercial cane sugar (CCS) is lower than that of 
“NiF8” because of its high fiber content. 
“NiTn18”is resistant to mosaic virus, intermediately resistant to leaf scorch and rust, and susceptible 
to smut. The cane and sugar yield of spring planting and ratooning is higher than those of  “NiF8” and 
especially stable in ratooning. It can be expected to ratoon repeatedly for a longer period than “NiF8” 
even if it is ratooned without mulching. This cultivar is well adapted to low yielding areas and 
reduced-labor cultivation in Tanegashima Island. 
 







Sugarcane Breeding Unit, National Agricultural Research Center for Kyusyu Okinawa Region, Nishinoomote, 
Kagoshima, 891-3102, Japan. 
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